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ヂ，スノキ，ヤマザクラ，チシマザサ，ウシ コロ シ，ク ロモジ，リヨウブ，ツ
ルウメモドキ，コブシ， ミヤマガマズミ， ハナヒリノキ，コシアブラ"'"ワウ
































外位のもの 5，角隅l個が内位で他が外位のもの 6，背面の 1個が内位で他の総てのもの
が外位のもの 7，腹面の 1個が内位で他が外f立のもの 1，背面の 2個が内位で他が外位の































































































に接近している. 塩素酸加里0.5%溶液で処理した結果も，アカ マツが耐寒性最も強く ，次
はシラハグマツ，クロマツという 1慎序となった.今回更にシラハタ マツとオキグママツの
3年生苦の根の表皮細胞で原形質分離をおこさせてみるに， シラハグマツは0.15モルの熊





























品種¥成分 [R]溶性Ni蛋白態N[全 N|粗蛋白 |還元糖 |非還元糖|可溶全糖|全
シラハタマヅ I0.02ゆI1.428! 1.448 I 0.935 I 12.614 










アカ マツ，クロマツ，シラハグマツの新薬乾物r1mm3 について Warburg検圧計で酸
素の代謝を測定するに，1mg 1hのO2の吸収量は Q02アカマツ0.0741，クロ マツ 仏1596，







樹高平均 18~24m， 平均胸高直径 27~37cm となっている.これを一般赤松林収穫表に!照
しでも 1等地ないしは2等地に相当する生長を示すことになる.
育首時代特に播種苦の生長は極めて不揃であり，これは播種後2ヶ月間日除を施して栽





















































































































































































シラハグマツ加害病菌としてはマツの摺病 Cronart叩mquercu111 MIY ABEが少し発生す
る位であって他にはあまり見当らない.害虫としては次のような種類がある.
マツノシントメタマパェ Conta7'iniαsp. 
キイロコキクイムシ Cryphalus fulvus NIIJIMA 
マツノキボ、シゾウムシ Pissodes nitidus ROELOFS 
マツノムツパキクイ Ip.<; acumin日tusGYI.LENHAL 















で相黒松と呼ばれて来た Finusdensi-thunbergii Uyekiを赤黒松と訂正し， 赤黒松の中で










































ラハタマツが自然に現われて来ているのを観察したこと がある とU、うほどに，シラハタ マ















































































6) 材質は竪密であって弾力性に富み，樹脂は少なく ，辺材多く ，心材の色は黄色であ
る.
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Rるsumる
The author studied on the morphological and physiological characters and its 
silvicultural worth of Shirahata pine. 
Main results are as follows: 
1. The bole of this pine is well formed， long and cylindrical ; the crown is 
narrow with thin twigs. 
2. Bark 1-2mm thick， smooth with whitish-brown; inner layers green ; base 
of trunk 1-2m with brownish scaly plates. 
3. The needl巴sof this pine are short in length， flexibly and sparsely. 
4. The shape of cone is slender and its relative shape about 2.0. This speci回
produces smal se巴dcrops with a fixed quantity. 
5. The roots of seedlings more quickly penetrate soil to a depth than that of 
Akamatsu (Pinus品川ザlo叩).
6. Sapwood neerly white and wide， heartwood pale yellowish. Wood with a 
slightly resinous， moderately strong. 
7. The power to resistexcessive cold of Shirahata pine is not hardier than 
Akamatsu， but hardier than Kuromatsu (Pin附 th肌 be1'gi).
8. A rate of oxygen requirement in neebles is far greater than Akamatsu， 
smaler than Kuromatsu. 
9. This pine shows during their early life rapidly in growth， .from 5， 6 to 12， 
13 years about 1 m a.nnual in height. 
10. C01山 Tiniasp. (Matsuno-shintome-tamabae) is persistent enemies of this pi-
ne， but the mal1y species of the pine bark beetles do no damage to it. This pine is 
less resistant to S110W arid wind injuries than aτe other pine trees. 
1. This pine is not the hybrid of Pinω 品川ザ'[OTVand P. thuJlbergii， but a most 
valuable race in Pin川市川ザlom.
12. Shirahata pine is one of the most highly silvicultural worth， as it produces 
the timber， furniture wood and pulp. 
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